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Crónica de 
LA GARROTXA 
por L. A. 
LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL TURA 
La coronac ión canónica de la excelsa Patro-
na de Olo t , la Virgen del Tura , se hizo real idad 
en el día de pr imavera 25 de mayo. Una fecha 
que pasará a la h is tor ia olotense con todos los 
honores. 
Puede cal i f icarse de gran mani festac ión de 
fe y de entusiasmo popular la que susci taron 
todos los actos programados en la capi tal de 
La Garro txa en aquella fecha del 15 de mayo 
para proceder a coronar la Vi rgen encontrada, 
Patrona de los olotenses. Ya en la víspera de 
aquella jo rnada, y en el p rop io templo mar iano 
del Tura , al conclu i r la semana mar io lóg ica que 
se había celebrado en honor a la efemérides ca-
nónica, la m u l t i t u d hizo acto de presencia en 
autént ica expl icación de fervor mar iano . Y ya 
el domingo 25, cuando entre todo el pueblo en 
masa reun ido en la Iglesia Parroquia l de San 
Esteban, la imagen de la Vi rgen del Tura fue co-
locada en el tabernáculo preparado al efecto y 
se in ic ió la mani festación rel igiosa para cu lm i -
nar en el momento álg ido de la propia corona-
c ión , todo const i tuyó una impres ionante y alec-
c ionadora demost rac ión popu lar hacia la Vi r -
gen tan quer ida en Olo t . 
La Coronación canónica a lud ida, este acto 
rel ig ioso tan esperado por tantas generaciones 
de olotenses, cons t i tuyó un verdadero e ino lv i -
dable tes t imonio de afecto y est ima hacia la 
Virgen del Tu ra . 
EL EJE TRANSVERSAL CATALÁN, INQUIETUD 
Es por estos meses cuando la inqu ie tud de 
la comarca de La Garro txa empieza a ponerse 
de mani f iesto ante la perspectiva óp t ima que su-
pone el Eje Transversal catalán que ha de uni r 
Lér ida con Palsmós, y po r la o p o r t u n i d a d única 
y casi postrera de que La Garrotxa resulte o no 
marginada según cual sea el trazado def in i t ivo 
de semejante Eje. 
En la prensa olotense empie2an a surgir cla-
mores, temores y medias esperanzas. Se pide 
una acción posi t iva de cara a la autént ica y f ir-
me defensa de los intereses de La Gar ro txa , hoy 
por hoy tan marginada en mater ia de enlaces y 
comunicaciones, para que en esta opo r tun idad 
excepcional no quede defraudada. 
Surgen, por tanto, los p r imeros y c lamoro-
sos alegatos en la p rop ia comarca olotense. La 
naciente Mancomun idad in te rmun ic ipa l de La 
Garro txa puede y deberá tener una acción re-
suelta en este básico p lanteamiento comarcano. 
El t iempo d i rá el como lo que resultará de esta 
panorámica verdaderamente inquietante. 
THARRATS EN OLOT 
En plena pr imavera el gran p in to r gerunden-
se de fama m u n d i a l , Thar ra ts , ha presentado 
una magníf ica exposición de su reciente obra en 
Olo t . Ha sido la Sala decana de la c iudad, la 
Saia «Francisco Armengo l» , la que ha o f rec ido 
este acontec imiento p ic tó r ico que ha cu lm inado 
en un éx i to ro tundo , tanto de asistencia admi -
rat iva y copiosa hacia la maestría de Thar ra ts 
como por la recepción que dicha obra ha tenido 
a lo largo de esta muestra. Con tal mo t i vo , tam-
bién, la f igura y la obra de Tharra ts han sido 
estudiadas aquí con especial a tenc ión, corres-
pondiendo a Olo t ser la p r imera c iudad de la 
Provincia donde una muestra ind iv idual de Tha-
rrats tiene efecto. 
LA IX EDICIÓN DE LOS 
«PREMIOS CIUDAD DE OLOT» 
En la cota álgida de concurrencia de par t i -
c ipantes, se desarrol laron estos Premios dent ro 
la br i l lantez en ellos acostumbrada. El galardón 
máx imo , cor respond ió al escr i tor Andrés Blasco 
Budi al alcanzar el V i l Premi Lluís Casademont 
por su obra «Tres histor ies de foc, aigua i vent». 
Presidió el Jurado Ricardo Salvat y en la cena de 
ad jud icac ión asist ió una nu t r ida y selecta con-
currenc ia , destacando la presencia de los Alcal-
des de Olo t , Sr. de MaMbrán y de V i ch , Sr. Sa-
durn í , D iputado Provincial Sr. Ferrusola y otras 
autor idades y representaciones. Un ja lón más, 
bellamente conseguido, por estos perseverantes 
Premios que const i tuyen la nota cu l tu ra l y l i te-
rar ia , sobre todo, más destacada del año en la 
ciudad. 
EL VOLCAN DE SANTA MARGARITA 
«Lava para la Const rucc ión , S. A.», ent idad 
prop ie tar ia del volcán de Santa Margar i ta , con-
vocó a los medios olotenses y comarcanos en la 
c ima y el p rop io cráter del m i smo , para of re-
cerles los pormenores del proyecto de p romo-
c ión tur íst ica que en t o rno a esta ¡oya geológica 
ha concebido. Confluyen allí personas calif ica-
das, estudiosos, representantes y dignidades así 
como un nu t r i do púb l ico , ávidos todos de cono-
cer de visu esta in ic iat iva de tan relevante inte-
rés comarca l . El f u t u r o nos d i rá la f o r m a y r i t -
mo de llevar a cabo esta p romoc ión tur íst ica que 
reviste una sugestión ex t raord inar ia ya que el 
volcán de Santa Margar i ta es un autént ico f i lón 
c ient í f ico- tur ís t ico indudable. La ciencia y el tu-
r i smo, efect ivamente, pueden sentirse s iempre 
atraídas hacia esta maravi l la de La Gar ro txa . 
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